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Les données quantitatives relatives au cycle de l'azote dans les 
sols tropicaux sont encore rares.  C'est pourquoi il nous a paru &ces- 
saire de donner ici les rdsultats d'une étude su r  les gains d'azote dans 
un sol dunaire de la presqu'fie du Cap-Vert reboisé en Filao (Casuarina 
equisetifolia). 11 s'agit d'un cas particulier puisque le sol  en question 
est un sol dunaire non évoltaé et que l 'arbre  utilisé pour le reboisement 
est pourvu de nodosités fixatrices d'azote. Mais 1'tSvaluation du taux de 
fixation de l 'azote dang ces conditions nlen présente pas moias un intd- 
r êt c e r t ain . 
Nous rappelerons ici s chkmatiquement les caractéristiques 
climatiques et ddaphiques de cette région qui ont déjà fait l'objet de 
synthèses dktaillkes (Maignien y Dommergues), 
a. facteurs climatiques. 
La presqu'ae du Cap-Vert es t  caractérisée par un climat tropi- 
cal 3 saisons,  sèche et humide, tranchées. Les precipitations y groupkes 
en une saison extrêmement courte de d6but juillet 3. d6but Octobre,sont 
... 
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en moyenne de 550 mm, mais varient assez fortement d'une année B 
1' autre. 
b; facteurs Qdaphiques 
Les dunes vives qui bordent toute la côte nord du Cap-Vert sur 
près de 40 k m  constituent dessols Boliens peu ou pas évoluks, form6s 
essentiellement de grains de quartz d'origine assez complexe, renfer- 
mant une certaine proportion de débris coquilliers marins ? d'oÙ un pH 
très  kleve' de l 'ordre de $,O. 
La progression de ces dunes vers l ' intérieur e s t  devenue si  ra- 
pide que des travaux de fixation par le reboisement ont kt6 entrepris en 
1948. C'est sur  une des parcelles les plus anciennes, plantée en 1949 3 
Malika, que nous avons fait porter la présente étude. 
pendant une periode donnée, dans l'e'cosyst'eme complexe sol-formation 
véggtale $renne, il est  nécessaire de calculer non seulement le stock 
d'azote dans le sol mais aussi le stock d'azote immobilisé dans la masse 
vé gé tale. 
I 
C'est.ce que nous avons fait dans la parcelle de Filao de 13 ans 
ktudi&e B Malika, (t ) 
~ ~- - ~~ ~ - 
(&I Nous tenons à remercier t rès  vivement Mlle Ch. Thomann qui 
a bien voulu effectuer tous les dosages d'azote necessités par la prksente 
étude 
. / .  ' .  
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a. accroissement du stock d'azote du sol. 
Pour chaque horizon les analyses ont éte' effectu4es en double 
exemplaire sur  10 échantillons, eux inêmes composés d'une vingtaine 
de prélèvement Wmentaires  portant sur une surface de 5 m2. Les 
résultats figurant ici sont donc les moyennes des dosages de 10 Qchan- 
tillons , 
Dans la dune vive, non encore reboisge, le taux d'azote dans 
l'horizon O- 10 c m  est de 0,05 pour mille,  ce qui représente 80 kg 
d'azote par  hectare.. 
I 
Dans la dune rebois&e, l'horizon homologue renferme O ,O9 pour 
mille d'azote, ce qui repr&sente 144 kg d'azote par hectare. 
Mais 'a cet horizon se superpose un horizon Ao qui n'existe pas 
dans les parcelles non reboisées. L'horizon Ao est  compos6 en r k a l i -  
* 
t é  de deux horizons : un horizon Qpais (Ao*) constitu6 par la liti'ere non 
d6compose'e dont le poids est de 15 400 kg B l 'hectare (matière sèche) 
et  un horizon t r è s  peu épais , discontinu, finement granuleux, constitué 
pa r  la  litière dkcomposde mêlée 3 desélgments minéraux (Aol) dont le 
poids est de 5 O00 kg 'a l 'hectare. Les teneurs en azote &ant respective- 
ment de 8 ,8  pour mille et  5 , 6  pour mille, on peut estimer à 137 kg par  
hectare la quantité d'azote stock8 dans la litière non décomposée ct 5 
28 kg par hectare l a  quantité d'azote stockée dans la litière d6composQe 
(tableau I), 
En ri.sumQ, le sol  non rebois6 renferme 80 kg d'azote par 
Parc elle Horizon : Poids de : Teneur en : Stock d'azote en 
: l'horizon : azote pour : kg/ha . : en kg/ha : mille : 
ion reboisbe : minéral 0-10 cpll : 1 6 0 0  000 : 0,05 80 
. .  
hectare,  alors que, sous le 'reboisement de 13 ans,  il renferme 309 kg 
/eboisBe en : Ao,(litière non dkcomposbe): 15 600 : 8,80 
l'Fila0 . 
dont 137 kg dans l'horizon Ao, , 2 8  kg dans l'horizon AOl et 144 kg 
dans l'horizon minéral O- 10 cm. Le reboisement a donc entraln6 pour 
le sol un gain d'azote de 229 kg par  hectare. 
Tableau I. Evalutation du stock d'azote dans le sol. 
137 
; Aol (litière ddcompos6e) : 5 000 . 5,60 : 28 
: minéral 0-10 cm : 1 6 0 0  O00 : 0,Oq : 144 
b. Stock d'azote immobilisé dans l a  masse vkgdtale. 
Pour &valuer ce stock, on a Bffectuk sur un arbre  moyendes analyses 
complètes portant sur les jeunes rameaux verts avec feuilles et f rui ts ,  sur 
les bragches (Bcorce comprise), sur l 'bcorce du fu"t et sur  le bois du fût . . 
~~ 
Eléments de la  végétation :Poids en : Teneur en : Stock d'azote 
:kg/ha(mati'ere: azote pour : en 
: skche) : mille : kg/ha 
Rameauxverts 2 feuilles, fruits : 11 200 : 14,8 ' .  166 
Branches : 18700 : 5,5 I. 03 
Ecorce du fût : 13 700 : 6 , 3  86 
, 
I 
L 
Bois du fGt : 117 600 : 1,5 176 . '* - 
9 
TOTAL ..;...... : 161 200 . 53 1 
Nous avons défini l 'arbre moyen comme étant celui dont l a  surface 
de la section B 1,30 m du sol est  kgale 'a l a  surface moyenne de l a  section 
3 1,30 m du sol  des arbres  de la parcelle? soit Sm. 
Pa rmi  les arbres  correspondant 3 cette ddfinition, on en a choisi 
un'au hasard sur lequel on a détermin6 les poids Pm de chacun de ses 
kléments (rameaux, branches, etc. . ). Comme le peuplement a une 
hauteur uniforme, on a admis que le poids total Pt de chacun des  616ments 
(rameaux, branches, etc., .) pour l'ensemble de la parcelle et le poids 
des Bléments homologues dans l 'arbre  moyen P m  sont dans le même 
rapport que l a  surface terr ikre .de la parcelle 3t et la  surface de la 
section de l 'arbre moyen Sm : 
Pm _. Sm I 
Pt St 
I _ - -  
Connaissant P m ,  Sm, St ,  il a donc ét6 facile de calculer le poids 
b 10 i 
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total Pt de chacun des élément-s pour l'ensemble de la parcelle. I1 
s 'agit l à ,  bien entendu, d'une évaluation approchGe, mais suffisante 
pour le but recherchi. Les résultats ont été rassemblés dans le ta- 
bleau 2 
végétale est de 531 kg/ha. 
d'oÙ il résulte que le poids d'azote stocké dans la masse 
Cette gvaluation ne tient pas compte de la quantitg d'azote stock6 
suivant les auteurs, représente10 B 20 % du total, dans les racines, qui 
dans les formations tropicales. Calcul6 SUP ces bases ,  le stock d'azote 
correspondant aux racines de Filao est  donc compris entre 59 et 113 kg, 
ce qui porte B 644 kg le poids maximum total de l'azote stocké dans la 
masse ve'ggtale. 
L'enrichissement du sol en azote Qtant de 229 kg en 13 ans, le 
taux moyen de fixation d'azote dans le so l  est de 17,Q kg/ha/an. Le taux 
moyen d'accroissement du stock dans la  masse végétale, racines 
non comprises, est de 40,8 kg/ha/an, Le taux moyen de fixation globale 
de l'azote est  donc de 58,4 kg/ha/an. En tenant compte des racines, 
ce dernier taux atteindrait au maximum 6 8  kg/ha/an. 
11 s'agit de fixation nette ;la fixation réelle diffère de la  fixation 
nette par le fait qu'il faut déduire de ce chiffre l'apport d'azote par les 
eaux de pluies. Mais cet apport est  faible et ne depasse pas 6 kg/ha/an 
(Laudelout et coll. ). 
P a r  contre, il faut ajouter à ce chiffre les pertes par lessivage 
et  par dénitrification, L'ensemble de ces pertes dépasse certainement 
l'apport par les eaux de pluies de sorte que le chiffre avancé de 58,4 
kg/ha/an constitue une valeur minimum de la fixation réelle. 
Considérant l'ensemble de l1Qcueystkme complexe sol-vkg6tation 
Greenland a 6valu6 le taux de fixation globale d'azote 2 une valeur com- 
prise entre 60 et 170 kg/ha/an, pour des formations forestikres de la 
cuvette congolaise (Bartholomew et coll ,)  et  du Ghana (Greenland et  
Xowal ). 
Le taux correspondant dans les boisements de Filao de Malika 
est  du même ordre de grandeur, 11 est  vraisemblable qu'ici la  fixation 
d'azote atmosphgrique se fait essentiellement par  voie symbiotique, par 
l ' intermédiaire des nodosités du Filao (Alexander Kramer,  Bond) ; les 
Azotobacter chroococcum et les Algues qui abondent dans ces  sols pour- 
raient Qgslement intervenir dans une certaine mesure. Mais il n'a pas 
encore ét6 possible de préciser l'importance' relative de l a  fixation sym- 
biotique et de la fixation non symbiotique, 
.---..-CI-- 
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L'ktude du cycle de l'azote dans un sol dunaire de la presqu'île 
du Cap-Vert a révélé que, sous un peuplement de Casuarina equiseti- 
fol ia ,  la fixation globale nette d'azote e'kl'eve ?i 58 Kg par hectare et -
par  an. 
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